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Sábado, 10 de julio de 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
En Italia. 
Situación de Goritz. 
E l jefe de l a e s t ac ión de San Peter, si-
tuada en la b i fuFcación de la l í n e a de 
Trieste, conl i rma que toda lá poblac ión 
civi l de Goritz ha evacuado la ciudad, no 
quedando en ella m á s que las tropas aus-
A ñ a d e n que Alemania ha enviado a 
Pola nueve submarinos y que todos los 
puntos e s t r a t ég i cos y los alrededores de 
Pola han sido minados. 
E l bloqueo. 
Dicen de P a r í s que el Gobierno i t a l i a -
> ha decretado el bloqueo absoluto en 
1 Adr iá t i co para los buques de todas las 
troalemanas llegadas desde el comienzo naci0nes. 
de la guerra . i Los barcos que se d i r i j a n a Rallona se-
Aunque Goritz e s t á reputada como inex- v.kn escoitados por buques de guerra, 
pugnahle, ha sido ya gravemente avena- P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
da por los ataques i tal ianos. f " O F , ü , A L , T A L , A N Ü . 
Las comunicaciones por fe r rocar r i l es- Desde Roma t ransmiten el siguiente 
t á n cortadas, pero por los caminos que parte oficial del e jérc i to i ta l iano: 
cruzan los terrenos de Carso puede lie- «Ningún liecho digno de m e n c i ó n n i de 
garse a la l ínea f é r r e a de Lubiana y ha par t icu la r impor tanc ia hay que s e ñ a l a r 
comenzado y a la expedic ión de convoyes en el transcurso de las ú l t i m a s veint i -
de a u t o m ó v i l e s hacia dicho punto, donde cuatro horas. 
se concentran las fuerzas austroalemanas Las operaciones en los diferentes fren-
llegadas del frente ruso. tes c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n d o s e con abso-
En el Trentino. . lu ta regularidad.. . 
El avance i ta l iano en el Trent ino se ha - ' Estados UllídoS. 
ce cada d í a que pasa m á s sensible. i 
Partiendo del lago de Zarp, a unos 20 Bombas submarinas, 
k i l ó m e t r o s al Oeste del lago de la Garde, De Nueva York comunican que tres 
los i tal ianos han ocupado Darzo y Hor- navios mercantes que hacen la t r a v e s í a 
fo, sin g ran oposic ión. de E l Havre a Nueva York encontraron 
A l otro lado del lago de Garde, el cerco unas bombas que explotan debajo del 
se estrecha en derredor de Trento. agua por la p r e s i ó n y movimiento del 
Codonazzo, Cas te lnóvo y Spera, a las mar. 
puertas de Borgo, e s t á n en poder de los Los tres navios, gracias a las grandes 
i tal iands. precauciones que tomaron al pasar cer-
L a batalla del Carso. m de las bombas, evitaron que estalla-
La g r an acc ión que se desarrolla sobre ran 
el t e r r i to r io del Carso, se hace en sentido 
cada vez m á s favorable para los i ta l ia -
nos. 
Estos progresan, a pesar de las enor-
Inglaterra y Francia. 
Se apela a los patronos. 
Las noticias part iculares que se reci-
Todos los Cuerpos que en ella toman ben de Londres dan ' ^ ^ ^ ^ que-el 
parte se muestran ardorosos y valientes, e m p r é s t i t o de guerra ingles no va tan 
L a a r t i l l e r í a sostiene u n fuego metó- hien como se dice. . . „ . , 
Agregan que el canciller Echiquier ha dico y preciso y el Rey sigue el curso de 
la batalla. lanzado a la c i r cu l ac ión once millones de _ anuncios, explicando las ventajas del em-
Sobre Trento y Tr.este. éstitn ¿e y g ¿cesáwJ de ha-
A pesar del silencio de los comunica- [.er economíaS 
dos oficiales sobre las operaciones en el s ¿ a s e k ü r á que por el Gobierno han sl-
T r e n í i n o , se han realizado progresos m u y (lü ^ c t a ^ s v A v i a d a s -iO.OOO cartas a los 
sensibles. patronos que tienen empleados m á s de 
L a prueba de esta a f i rmac ión se hal la ' t operarios, r o g á n d o l e s que usen 
Merced a l valor y a los esfuerzos de-
mostrados por el e jé rc i to i ta l iano , se ha Bulgaria y Alemania-
conseguido instalar en la c ima de los Par t ic ipan de Londres que varios pe-
montes a r t i l l e r í a pesada, con la cual se r iódicos alemanes publican a r t í c u l o s en 
domina en absoluto las posiciones ene- los que alborozadamente declaran que 
migas. Bulgar ia se ha puesto de manera defini-
E l camino se ha l la actualmente en ca- Uva a l lado de los alemanes, 
mino de Trieste, a unos 30 k i l ó m e t r o s de i Situación económica, 
esta p o b l a c i ó n y en el t r i á n g u l o que for- De Berna coniunican que el estado eco-
m a n Gredisca-Sagrado-Montfaleone. 
Esta ofensiva parece amenazar directa-
mente a Trieste y e s t á l igada con las que 
se prosiguen en la l í n e a del Isonzo, entre 
Goritz y Tohnino, y m á s a l Norte toda-
v ía en la zona comprendida entre Ma l -
borghetto y la llave de Tarvis . 
Los alemanes en Pola. 
Personas llegadas de Pola a Venecia 
dicen que gran n ú m e r o de oficiales, sol-
dados y aviadores alemanes contr ibuyen 
nómico de Alemania es poco satisfacto-
rio y cada d í a tropieza con mayores d i -
ficultades. 
De este estado se tienen pruebas evi-
dentes en Suiza. 
Son varios los banqueros que se han 
í.cj 'jiio a aceptar los valores alemanes, 
por considerarlos muy inseguros. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial de las tres de la 
a le defensa de Pola y van tomando poco tarde, dado por el Gobierno f r a n c é s , dice 
a poco la d i recc ión de las operaciones, co- lo siguiente : 
mo en T u r q u í a . «Desde el m a r a l Aisn sólo se ha se-
Don Mateo Rodríguez Villegas 
I * r o fe sor v e t e i- i n a i* i o 
falleció en Abadílla de Gayón en el día de ayer 
a la edad de 50 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
E, I>. 
Su desconsolada esposa doña Josefa Ibarzába! y Torre; su hijo don Felipe 
Rodríguez Sáinz; padre político don Manuel Sáinz; sus hermanas Josefa 
(ausente), Primitiva y Manuela; sus tíos don Ventura Obregón y doña 
Manuela Villegas; hermanos políticos, sobrinos, t íos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomen-
darle a Dios en sus oraciones y asistir a la conduc-
ción del cadáver , hoy, a las cuatro de la tarde, al ce-
menterio de Abadilla de Gayón, y a los funerales que 
se celebrarán el día 12 del corriente, a las diez de la 
mañana, en la parroquia de Abadilla de Gayón; por 
lo cual quedarán eternamente agradecidos. 
Sarón , 10 de julio de 1915. 
Funeraria de Angel Rivera, Puerta la Sierra, 4.—Teléfono 458. 
C A F E S U I Z O JOSE P A L A C I O 
Terraza del Sarclin* i*o 
Apertura del RESTAURANT 
E L DOMINGO 11 DE JULIO 
J. F. GOTERO | 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San' 
Francisco, 17, 3.°. y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
FranclBno. gil. % « 
RICARDO RÜÍZ DE PELLON i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y dfl tres a seis 
AJamGdJ* Primer». 1* F l í ~ T«l«ono 1SS' 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Eufer 
medades de la mujer—Inyecciones del 60r 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y mediü 
a una, excepto los días festivos 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a tal* 
Rl.ANCA. 32. 1 • 
H. Bárcena. °̂ iST.A 
Gonsulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga). 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A • - G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—VÍSÍ 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10, t 9 
ñ a l a d o una acc ión bastante v iva de l a 
a r t i l l e r í a , alrededor de Soüchez. 
Hay un bombardeo lento en Arras , 
a d e m á s de un vivo c a ñ o n e o entre el Oise 
y el Aisne. 
Sobre la meseta de Louvron , en la A r -
gona, c o n t i n ú a la lucha de minas. 
Entre el Mossa y el Mosela, la noche 
ha sido accidentada. 
Entre Fey, en Aye, y el bosque de Le 
Pretre, hemos reconquistado 150 metros 
de tr incheras, perdidas el d í a 4. 
E n Croix des Carwes, el enemigo ha 
atacado en un frente de 150 metros. 
D e s p u é s de un violento bombardeo, y 
de habernos regado copiosamente con 
.orpedos a é r e o s y l íqu idos inflamables, 
ios alemanes consiguieron entrar en ai-
junas tr incheras de p r imera l ínea , pero 
un violento y vengador contraataque los 
rechazó inmediatamente, salvo algunos 
dementos sin impor tancia , en nuestra 
tr inchera m á s avanzada. 
E n los Vosgos, en la . r eg ión de Vau de 
Salp y Fontenelle, hemos conseguido un 
seña lado éxi to, d e s p u é s de haber arro-
jado al enemigo de uno de nuestros for-
ines, que nos h a b í a n quitado el d í a 22 
de jun io . 
Nos hemos apoderado de las organiza-
dones defensivas alemanas, desde la co-
lina Sudoeste de Fontanelle hasta la ca-
rretera de Unoyes a Mrayem y Montier . 
Las ganancias representan un avance 
le 700 metros sobre un frente de 600. 
Han sido hechos prisioneros 19 ofic¡a: 
les y 716 soldados. 
Las ambulancias han recogido un ofi-
: ia l y 32 alemanes heridos. 
Hemos tomado un c a ñ ó n de 37 milí-
metros, varias ametralladoras y algunos 
lanzabombas y m u n i c i o n e s . » 
Dimisión de un ministro. 
En Amsterdam ci rculan rumores de ha-
ber d imi t ido el minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros de Ing la te r ra . 
L a not ic ia no ha tenido con í in i i ac ión 
hasta ahora y'Se cree t r á t a s e de una fan-
tas ía . 
Submarino a pique. 
De Londres par t ic ipan que un barco 
explorador f r ancés ha echado a pique en 
el Canal de la Mancha a un submarino 
a l e m á n que i n t e n t ó atacarle. 
L a dirección de todo. 
E n la C á m a r a de Ing la te r ra ha declara-
do el min i s t ro de Municiones que el Go-
bierno ha decidido encargarse de la d i -
lección de todas las f á b r i c a s de muni-
ciones y de loa laboratorios donde se tra-
baja para crear medios de guerra que 
s i rvan para defensa del e jérc i to y para 
aumentar su poder ofensivo. 
Noticia oficial. 
Dicen de Londres que un despacho ofi-
c ia l de Pretor ia comunica que el resto de 
las fuerzas alemanas del Suroeste del 
Africa alemana ha ofrecido rendirse a 
las tropas que manda el general Botha. 
Este se muestra dispuesto a acept;-. r le 
cap i tu l ac ión . 
Un «raid» a lemán. 
Dos aviadores alemanes volaron el mar-
tes sobre la costa belga y holandesa. 
Uno de los aviones d e s a p a r e c i ó , sin 
causar m a l alguno; pero el otro a r r o j ó 
10 bombas cerca de un buque mercante. 
Pérdida de un zeppelin. 
U n despacho de Amsterdam dice que 
un zeppelin que volaba sobre la costa de 
Bélgica ha ca ído en una ensenada bel-
ga, a causa de haber sufrido una a v e r í a 
en el motor. 
Rusia y Austria. 
Ha fracasado el plan. 
Los c r í t i cos mi l i tares , examinando las 
operaciones sobre el frente ruso, e s t i m á n 
que la s i t u a c i ó n de és te es m á s favorable 
que antes. 
E l papel predominante corresponde 
siempre a la r eg ión si tuada entre el Vís-
tu l a y el Bug, donde los combates ;UÍI-
ban la lucha grandiosa de Galitzia. 
E n cuanto a la s i t uac ión entre el Vís-
tu l a y el Vv'ieprz y el resto del frente, el 
avance ruso ha forzado al enemigo a ex-
tender enormemente la l ínea de sus t ro-
pas, destruyendo así el plan de cerco co-
losal de las fuerzas rusas. 
Los rusos en Wlkolatz. 
Se reciben noticias de San Petersbur-
go dando cuenta de que los rusos han 
vencido a los austroalemanes a veinte m i -
llas, p r ó x i m a m e n t e , de la l ínea L u b l i n -
Kholm. 
Las tropas austroalemanas, desembo-
cando de Gali tzia , buscaban amenazar 
Varsovia por el Sudeste. 
L a ofensiva austroalemana se presen-
tó de la misma manera que la pr imera 
ofensiva a u s t r í a c a , a pr inc ip io de la cam-
p a ñ a del ú l t i m o o toño . 
En aquella época el enemigo se ace rcó 
mucho m á s a la l í nea f é r rea , antes de 
ser forzado a batirse en ret i rada. 
E l e jérc i to a u s t r í a c o , que el pasado do-
mingo suf r ió u n fracaso m u y sensible, 
a las ó r d e n e s del archiduque José Fer-
nando, de sembocó de Krasnik y se ex-
t end ió por el g r an camino de L u b l i n . Los 
rusos, que h a b í a n luchado con e n e r g í a 
durante varios d í a s contra el asaltante, 
aprovecharon u n momento favorable pa-
ra dar un golpe formidable al flanco iz-
quierdo a u s t r í a c o , pasando las al turas si-
tuadas al Nordeste de la aldea de W l i -
kolatz. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso, es el 
siguiente: 
«La noche del 7 el enemigo a t a c ó s in re-
resultado nuestras posiciones, cerca de 
la es tac ión de Mouraliebo, al Oeste de 
la carretera de Ka lva l i a a Souvalki. 
E l enemigo cons igu ió pasar el r ío , 
siendo rechazado. 
Sobre el r ío Orgitz, el enemigo a t acó 
nuestras tr incheras, en el pueblo de Ged-
morojetz, sin éxito. 
Algunas decenas de alemanes se man-
t e n í a n ante nuestras trincheras; pero 
cuando quisieron retirarse, fueron exter-
minados por nuestro fuego. 
Entrado el d í a , el enemigo in t en tó un 
contraataque contra las mismas trincho-
ras, siendo rechazado, con grandes pér -
didas. 
En la izquierda del Vís tu la , el enemigo, 
a nohe del 7, d i s i m u l á n d o s e d e t r á s de 
enormes nubes de gases mor t í f e ros , pro-
n u n c i ó varios ataques, en d i recc ión de traatacaron a los dos lados de la carrete- viernes anterior. 
Bolimoff, sobre un frente de 17 k i l ó m e - ' ra en las al turas al Norte de Krasnik, Con este motivo los concejales se en-
tros. siendo rechazados. frasearon eri una discusión larguís ima. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON CASTO CAMPOS QUERETA, CORONEL DEL REGIMIENTO DE VALENCIA, 
QUE HA SIDO ASCENDIDO A GENERAL FOT.A SAMOT 
Cons igu ió en algunos sectores apode- A l Oeste del V í s tu l a asaltamos algunos 
rais.t» de la pr imera l ínea de nuestras puntos avanzados del enemigo, 
trincheras; pero al d í a siguiente, por me- Entre el Bug y Este de Galitzia no ha 
dio de un v io len t í s imo contraataque, le cambiado la s i tuac ión , 
rechazamos, restableciendo nuestra p r i - Los ataques del enemigo en el bajo Zlo-
mi t iva s i t uac ión , salvo en el sector p r ó - ta-Lipa fueron rechazados, 
ximo a la caretera de Bolimoff, donde l a ; Frente i ta l iano.—En la r eg ión de Gorz 
lucha contra los envenenadores c o n t i n ú a , emprendieron los i tal ianos algunos ata-
Entre la aldea de Seno el enemigo ques aislados, i g u a l que contra la cabeza 
p r o n u n c i ó varios combates es té r i les so- de Gorz, siendo rechazados, 
bre el sector cerca del Vís tu la . | En el centro del Isonzo y en la reg ión 
Eiitre el Vís tu la y el Bug el enemigo no del K r i n hay calma, 
ha intentado n i n g ú n ataque; mientras! En Car int ia y en la frontera del T i r o l , 
tnto, nuestras tropas, en d i recc ión a Lu- 'due los de a r t i l l e r í a . 
blín, c o n t i n ú a n desarrollando con é x i t o ' Frente del Sudeste.—En las al turas al 
su ofensiva, habiendo pasado sobre el Este de Freonige renovaron los montene-
río Ourzendovka. • grinos sus contraataques en la noche del 
Nuestras tropas asestaron terribles 7, por haber fracasado los ataques que 
golpes a l enemigo, haciendo desde el d í a ] in ic ia ron durante el d ía . 
3 a l 7 unos 11.000 prisioneros, a p o d e r á n -
dose de varias decenas de ametrallado-
ras y una bandera. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r sobre el 
Bug, el Zlota L i p a y el Dniés te r .» 
Los ataques de Ypres. 
De Zur ich dicen que el tráfico total 
en las l í n e a s f é r r e a s en la Alemania 
central , e s t á suspendido por completo, 
con objeto de t ransportar tropas de esta 
¡•egión hacia el frente occidental. 
Ha sido s e ñ a l a d o el paso de grandes 
contingentes de Clovenza y Mayenza. 
Se a ñ a d e que la acción de la a r t i l l e r í a 
en el N o r t " de Ypres anuncia nuevos 
conibate v io len t í s imos en esta reg ión . 
E l movimiento de tropas alemanas en 
Bélg ica c o n t i n ú a r e a l i z á n d o s e con tanto 
secreto como buen m é t o d o , y a Gante 
han llegado ya abundantes convoyes con 
g ran cantidad de municiones. 
En Brujas nadie pono en duda que es-
tos combates y el c a ñ o n e o en Ypres son 
los preludios de un inminente ataque ha-
cia Calais. 
Los rusos quieren los Estrechos. 
E l periodista, i ta l iano Magsini ha he-
cho púb l i ca una conve r sac ión que ha te-
nido con Mr. Sasonoff, minis t ro ruso, so-
bre los Estrechos de los Dardanelos. 
E l referido minis t ro ha d icho : 
«El mar Negro es un mar ruso y Ru-
sia, por lo tanto, no p o d r á admi t i r que 
un p a í s b á r b a r o , como T u r q u í a , tenga 
entre sus manos la llave de este mar, y , 
por consecuencia, la suerte de la vida 
comercial rusa. 
Rusia no quiere estar encerrada, pues 
ha sufrido y a p é r d i d a s enormes a conse-
cuencia de la clausura de los Dardane-
los. 
Es preciso que esto termine y nosotros 
pretendemos que la puerta de nuestra 
casa es té abierta cuando nosotros quera-
mos, y lo queremos siempre, porque éste 
es nuestro in terés .» 
Pérdidas austroalemanas. 
Una i n f o r m a c i ó n que publica L a Tr ibu-
na dp. Genova dice que les austroalema-
nes que p e r s e g u í a n a los rusos sobre el 
Vís tu la , acaban de sufr i r terribles pérd i -
das, a consecuencia de los contraataques 
rusos a unos t re in ta k i l óme t ro s al Norte 
de Tomszow, sobre el Bug y el Wieprz . 
Los austroalemanes han avanzado has-
ta el 5. de jun io , pero los rusos, por un 
movimiento envolvente, han atacado el 
flanco derecho del enemigo y derrotado 
por completo a toda una divis ión, que 
E l enemigo i n t e n t ó un avance, que 
f racasó . 
Actualmente reina t ranqui l idad . 
En los d e m á s frentes no hay nada i m -
portante que s e ñ a l a r . 
U n submarino to rpedeó y h u n d i ó el d ía 
7, en el Norte del Adr i á t i co , un acorazaoo 
i ta l iano del t ipo del «Amalfi». 
Ofrecimientos de Austria. 
El d í a 5 del actual ha tenido lugar en 
Viena una importante conferencia entre 
el canciller Hollveng, el min is t ro de Ne-
gocios Extranjeros de Alemania , el ba-
rón B r i r i e n y el conde Tisza. 
A la conferencia as i s t ió el ant iguo pre 
sidente del Consejo rumano, Mr . Majo-
rescu, enviado en mi s ión especial a Vie 
na, y en dicha r e u n i ó n se d i scu t ió am 
pliamente la ac t i tud de Bu lga r i a y Ru 
m a n í a . 
A esta ú l t i m a parece que se le ofreció, 
a cambio de su neutral idad hasta el fin 





M A D R I D , 9.—Dicen de Pamplona que 
la Direct iva del Cí rcu lo Jaimista ha ob 
sequiado con un banquete a l elocuente 
orador s e ñ o r Vázquez Mella. 
Este h a b l ó al f ina l , pronunciando un 
discurso en el que dijo que las recientef 
prohibiciones del Gobierno le i m p e d í a n 
t r a ta r de la s i t uac ión internacional . 
El s e ñ o r Vázquez Mella dedicó gran 
des elogios a l Kaiser y al Emperador d( 
Aus t r i a , Francisco José . 
Di jo que la guerra europea no era una 
guerra comercial, sino de principios. 
El diputado ja imis ta t e r m i n ó su discur-
so asegurando que nunca ha tenido e 
ja imismo una r e p r e s e n t a c i ó n como ahon 
y e x h o r t á n d o l a a que se preparase a la 
lucha para contener la revo luc ión , porque 
nada envalentona tanto a los revolucio 
narios como la c o b a r d í a de los Gobier 
nos. 
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En el Ayuntamiento. 
Los que asisten. 
A las cinco y cuarto de la tarde se re-
dejó en su poder 2.000 prisioneros y bas- " T ^yer 61 Ayuntamiento en sesión sub-
í a n tes ametralladoras. s id iana . 
Las p é r d i d a s sufridas por ios austria-1 l ! r f e 'a lca lde y asisten los s e ñ o r e s 
eos se calculan en 12.000 muertos y he-! 9 ^ * ^ ' E f f ü a n t e , López Donga Ja-
[•¡,I()S ¡ d o , G a r c í a (don Eduardo), Vega, Cagi-
Sobre todo el frente de la Polonia rusa Ps' He,^ra 0 v ^ ' Gut ié r rez , Gómez Co-
(Lublin-Radon), los rusos rechazan con ;larite,s' R lve rü ' 10tc.a' barc ia (don Eleo-
éxito al enemigo v hacen muchos prisio- f,red9^ T°rre' ^ a ^ U 0 . Gut i é r rez Cueto, 
n^roSi i J o r n n , P é r e z Vil lanueva, M a r t í n e z , Gar-
MiÜares de heridos llegan continua- cía del Mora l . Gómez (don Gervasio), 
mente de Jawrov, P rzémys l y Lemberg. i Gortiguera, Z a l d í v a r , Lanza y G a r c í a 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O | (don Juan). 
Desde Viena t ransmiten el siguiente ' Sesión secreta, 
comunicado oficial publicado por el Es-' La presidencia informa a sus c o m p a ñ e -
tado Mayor a u s t r í a c o : ' ros de las gestiones que h a b í a practicado 
aFrente de Rusia.—Al Esto del V í s tu l a en el asunto que se relacionaba con un 
c o n t i n ú a n los combates. • : s eño r concejal y cuya a v e r i g u a c i ó n le fué 
Con refuerzos aportados, los rusos con- encomendada en la ses ión secreta del 
Ignoramos lo que en ella *„ 
sí podemos decir es que p , 0 ^ 
ñ o r Rivero, d i sgus t ad í s ¡moe ' ^ce j 
Ion de sesiones y de la ca"' ^'lófi1 
do que no q u e r í a ser testief, 
zosa comedia que se p¿t„ve 
tando. estalja 
A las siete menos cuartn Qi 
clara abierta la 61 alcaî  
Se lee y aprueba el art68'?" ^ 
r ior . ua de ^ 
Se da cuenta de la resol,,,- • 
en el recurso entablado por i ^al 
contra el acuerdo del Avunt ^ 
le impuso el correspoídiem?'61110. 
de inqu i l i na to por los locaú? ^ 
en la p lanta baja de la o- ^ « c 
de "la calle de Colón. sa ^ m e J l 
E l Colegio de Farmacéuticos 
vincia pide que el suministro r M 
dicamentos para la Beneficenr 
l i a r í a se haga con arreglo 
glamento. ^ 0 al u l t i 
Pasa a la Comsión de "Rpnofl 
La Un ión C á n t a b r a C o m e r c i é 
que se prohiba la venta en a r i ^ 
que se hace de algunos artículArí* 
ticios, y que en tanto se da esa 0 ^ 
carros que se uti l izan para el tr 
de esos g é n e r o s paguen los arbi i 
nicipales. 
Pasa a las Comisiones de H^, * 
de Po l ic ía . 
. | - . . P̂ opositio, 
A las Comisiones respectivas nasa Í 
proposiciones que estaban pendiente 
de la ses ión anterior. 1 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de HaciJ 
Se aprueba la distribución de f J 
Dictamen pidiendo que se cumplí 
acuerdos anteriores, referentes a 
que en la calle de Guevara poswi 
J e s ú s Entrecanales. 
Este señor , con quien el Ayunta,, 
h a b í a adquir ido el compromiso de] 
la reforma de la fachada de su casal 
el d í a 31 de diciembre del año pni 
pasado, reclama que se le imiemiiice| 
¿50 pesetas mensuales, a partir de Í 
Ha fecha, por los alquileres que ha 1 
do de percibir a causa de no habe 
lizado a ú n los trabajos convenido 
Se promueve un interminable ddj 
que dura m á s de hora y media, yi 
que intervienen los señores Gutii 
Cueto, Gut iérrez , López Dóriga, 
G a r c í a (don Eleofredo), Cagigas, Gal 
del R í o y G a r c í a (don Juan). 
Por fin se vota y aprueba el didai 
con una adic ión del señor Gutiérrez! 
'.o, que pide que se haga constar̂  
informe que se paga rá al señor EnU 
nales y que se accede a su solicitud.J 
Votan en contra los señores Gotif 
y López Dóriga, éste por entenderj 
antes de adoptarse en el asunto 
resolución era preciso que el Ayuntí 
' o supiera quién o quiénes son los ( 
bles de que las obras estén todavii| 
ejecutar. 
Como h a b í a n transcurrido con 
las horas reglamentarias, el señorl 
leí Río , que ocupaba la presidencia,! 
í u n t a si se prorroga o no la « 
d á n d o s e esto último por lo votos 
tra 9. 
E r a n entonces las ocho y medial 
noche. ÉU1j 
^ W A A A A A A í v v v ^ - v v A ' v ^ v v v ^ v ^ ^ W ^ • . > ^ ^ " 
DIA POLITlC| 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. 
A la hora de costumbre han^ 
•ecibidos los pe nudistas poi 1 , 
o en su despacho oficial de la' j 
' D i j o que se h a c e l e b r ^ . , ^ 
uiunciado Consejo deminis^-n 
lo por el Monarca. ,,krurso-resr En el acostumbrado discuj j 
d presidente i n ^ 1 ' ^ ^ J V i e U 
uM-al Mar ina ha ^ 
m que le fuera adn. t da Jud f 
u n d á n d o l a en "iotlY0^ r-elebra" 
E n el Consejo que ayer ^ . . ^ 
ninistros se t rató rte ^ qUe 
icordó aconsejar al Mon<i 
idmi t ie ra . «rrandes e'0" E l s eño r Dato hizo gran | 
a labor realizada en 
•itado general. _ ai Con^ 
Se han pedido info.m pal, 
í rerno de Cmen-a y Ma 
ler al general M a r " lo5 
••ernando, V ^ ^ t ^ B 
;ervicios que ^Vvf*Z&m 
El general Jordana io ,,,0 
i l en t f general y n o ^ j eg 
•io de Marruecos y 8 oino P1*1 
jé rc i to de operaciones. 
,ús buenos servicios. ininl,1J 
E l citado general 2ell el ^ 
mprendida por Espa' 
n a r r o q u í . , seftor ' f ^ j i 
T a m b i é n entero ej e co'J 
leí acuerdo adoptad0 f de los 
tyer, del H c e n c ^ n ^ 
es de cupo del ^ ' a ^ 
a de que l ^ n t e ^ ' J • 
Los excedentes de ĉ P , 
)etos estarai\ e )etos e s t a r án en ^ ' 
..gosto, con objeto o > 
prender a leer Y a e de $ 
Asimismo le in S paraQy.il 
,erán Uama^sa f l ^ j ( l e , , ! n 
i r 
•ún liamauu--, - - ^,16»';-, s 1 
, ins t rucc ión los ex.rügar¿l? 
913, y <V' rAete ranos- ^ 
los soldados ven 
spués habí" Ltpiiî '̂ fjittf̂ l 
os económicos, d ^ ^ 
n .M.tca l .Hupa 'se" del»1 
enes del Tes ^ M 
!a suscripción- ^ 






v i a. I 
t ranjero. ^ j . - ias Ag" la f« 
Entre esas no'H por , 
dictada recienteine rj J 
sui/.a, de cast.g- r Ü ^ - ' 
que oscilan 
rii'c0 
3$ que oscilan i " - se \MZ p 
las campana? ({u .¡j]iraSi M 
manifestaciones K n d a n ' V 
estampa, y f e ¿ b i e r ^ V jefes de Estado, G', así' 
gerantes, m a n t e l ,! 
de aquel país señor f' £ # 
Después diJ- e nistro ^ 

























































































ja firma del Rey el decreto ad-
España 
púeSt0.* . . i d imis ión del alto comisario 
Litienti0^ ^ MaI.rUeco.s, general Ma-
de 
riDa. .,, tarílbié.n a la fuma otro decreto 
t'u50 ndo al general Jordana para sus-
general Mar ina . 
titui' ° 0 firmó don Alfonso el nombra-
^51¡ del o-eneral F e r n á n d e z Silvestre 
tó^ .lVudante del Rey, en la vacante 
para ¡ri.j pn el Cuarto m i l i t a r de Su Ma-Jr0duciaa en 
Jestad- jyjijraniiento es como premio a 
^ ^ i j . j t o s que el general Silvestre ha 
loS im'iAn oor los servicios pestados en 
CP* e'os. 
ârIbiLt después el s eño r Dato de otros 
^ t L que no afectan al Consejo, y di-
aS ' el Hey m a r c h a r á esta tarde á La 
jo <?lI.e ..paresando a M a d r i d el martes 
W semana p r ó x i m a . 
ieAvi\\do los Reyes marchen a Santan-
irá como min is t ro de jo rnada en 
ae^ua ciudad el general Miranda . 
día s a l d r á para San S e b a s t i á n 
i inistro de Estado, que a c t u a r á de m i -
•^ío de jornada durante la estancia 
nly \ peyes en la capital donostiarra. 
Tpiíninó el s eño r Dato sus manifesta-
• nps diciendo que el jueves p r ó x i m o sal-
T l ú c Madrid para F u e n t e r r a b í a el i n 
¡ante don Fernando. 
- — En Gobernación. 
FI señor Sánchez Guerra dijo a los pe-
if/jíctas hablando de la huelga de pa-
hay en Madr id pan sufi-
riodistas 
naderos, que — — *• - ^ — . - — 
^ipnte pero que teme se prolongue el con-
flírto debido a la act i tud en que se han 
Slockdo los obreros. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
crpgSQobenuic ión.—Nombrando jefe su-
perior de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l a don Jo-
sé Brujas. 
Modificando las condiciones t é cn i ca s 
míe se señalan en la ley de 22 de diciem-
fo-e de 1908, sobre la clasif icación de los 
alimentos. . 
Concediendo nacionalidad e s p a ñ o l a a 
cinco subditos extranjeros que lo t e n í a n 
solicitado. 
ye Gracia y Justicia.—Nombrando ma-
dstrado del T r ibuna l Supremo a don L i -
horio Hierro. 
jubilando al magistrado de dicho T r i -
bunal don Vicente M a r t í n . 
Nombrando a don Luis Rubio y a don 
Ramón Fe rnández Mora magistrados del 
mismo Tribunal . 
Idem fiscal de la Audiencia de Madr id 
a don Ramón Cores. 
Idem abogado fiscal del T r i b u n a l Su-
premo a don Felipe Santiago Torres. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Madrid a don José M a r t í n e z . 
Idem presidente de la Audiencia pro-
vincial de Oviedo a don Mauro Santiago 
Portero. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Valladolid a don Francisco Salgado. 
Idem abogado fiscal de la Audiencia de 
Málaga a don Francisco Lanuza. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Zaragoza a don A n d r é s Pé rez . 
Modificando el a r t í c u l o 9.° de los Aran -
celes notariales. 
Dictando reglas para asegurar la con-
grua de manutenciones notariales. 
Autorizando el Patronato de Peniten-
ciaría de España . 
De Guerra—Ascendiendo a teniente ge-
neral al de divis ión s eño r Jordana. 
Ascendiendo a general de divis ión al de 
brigada don Eladio Salvat. 
Ídem á general de brigada al coronel i 
de Estado Mayor don Juan Picasso. 
Nombrando jefe de la segunda br igada j 
de Logroño al general don Juan M a r t í - • 
nez. j 
Idem jefe de la segunda brigada de , 
Blírgos al general don Juan Amoedo. 
Pasando a s i tuac ión de reserva, a pe-
lición propia, al general de brigada don 
Francisco Costa. 
Ascendiendo a general de br igada a l ; 
coronel de in fan te r í a don Casto de Cam-
pos Guereta. •-
•Nombrando ayudante de Su Majestad el 
Rey al general Silvestre. 
Xloncediendo la Gran Cruz de M a r í a 
Cristina a los generales Silvestre v Be-
renguer. . 
Nombrando comandante general de La-
rache al general Vi l la lba . 
Idem fumante general de Mel i l l a al Re-
neral don Luis Aizpuru . 
Nombrando para el mando de la terce-
ra brigada de Cazadores (Barcelona) al-
Cpronel don Luis Riera. 
Nombrando director de la Escuala Su-
,i!n0L e GIucrra al general de brigada 
ooi Manuel Agar. 
Wem jefe de Sección del minis ter io de 
« b u e r r a al general don Juan Picasso, 
en compensación, si ella es posible, el 
lambien so han firmado varios des-
unos de coroneles y la conces ión de 
,í vfC™ces deI Mér i t0 m i l i t a r . f 
mp1(¡Í;aníia ~Ascendiendo a l empleo In-
Sscoaí10oH!1a"0ntad0r de naVÍ0 ^ F ^ - , 
^ssdgnvoias.contador de fragata a l 
esb ,e r l^ar¿?da- -Creand0 la Comis ión de ' 
íadli ^ i las industnas nacionales, para ; 
«cuitar la exportación de las manufac- i 
E l general Jordana s u s t i t u i r á a M a r i -
na en la A l t a C o m i s a r í a de Marruecos. 
E l trabajo en los buques. 
Se ha reunido el pleno del Ins t i tu to de 
Reformas Sociales, para emi t i r dictamen 
en las bases presentadas por la ponencia 
le los navieros y marinos sobre el traba-
jo a bordo de los buques mercantes. 
El dictamen ha pasado al minis ter io de 
Mar ina , para dictar el oportuno decreto. 
«AA^AA'VVVVVVVVVV^'Wí/VVVVAA.VWVAaAA^XVVVVXVV'VVVV 
El general Campos Guereía. 
En las altas horas de la tarde de ayer 
;e recibió en esta ciudad la noticia de 
pie, entre varios decretos del minis ter io 
le la Guerra, h a b í a firmado el Rey el as-
enso a general de brigada del Bizarro 
oronel del regimiento de Valencia, de 
guarn ic ión en esta plaza, don Casto Cam-
ilos Guereta. 
La not ic ia c i rcu ló r á p i d a m e n t e por la 
Hiblación y puede decirse que cuando el 
nievo general se re t i ró por la noche a 
•u casa, y a h a b í a recibido las felicitacio-
les de sus n u m e r o s í s i m o s amigos, y to-
lo Santander estaba enterado del mere-; 
;ido ascenso. 
Desde h a c í a tiempo era esperado el as-
censo, que h a b í a de premiar su b r i l l an t í -
dma hoja de servicios, que acredita el 
.alor del s e ñ o r Campos Guereta. 
E l nuevo general es m o n t a ñ é s . 
A los diez y nueve a ñ o s , el 1 de enero 
Je 1873, i n g r e s ó en el ejérci to e spaño l . 
Desde entonces, en cuantos puestos 
•cupó dió pruebas de su valor, inteligen-
i a y patr iot ismo, que le hicieron alcan-
ar en la guerra carl ista, cuando a ú n no 
ra m á s que teniente, la g ran cruz de Be-
leficencia, como jus ta recompensa a un 
icto verdaderamente heroico, del que tie-
nen not ic ia todos los santanderinos. 
E l cargo de coronel del regimiento de 
/alencia, de g u a r n i c i ó n en esta plaza, le 
. lene d e s e m p e ñ a n d o desde agosto de 1908. 
En este cargo el s eño r Campos Guere-
'a a c r e c e n t ó las m u c h í s i m a s s i m p a t í a s 
on que contaba en esta ciudad y ha de-
mostrado que se pueden u n i r el respeto y 
la discipl ina m i l i t a r con el c a r i ñ o y la 
)enevolencia. Los soldados, clases y ofi-
ciales y jefes que han servido a sus órde-
nes, le respetaban y le obedec ían , pero 
i l mismo tiempo le q u e r í a n e n t r a ñ a b l e -
mente. 
Anoche, cuando nos d i r i g í a m o s a l cuar-
tel para recoger estos datos, pregunta-
mos a uno de los soldados que encontra-
mos : 
—¿Qué le ha parecido el'ascenso del co-
ronel? 
—Qué me ha de parecer—nos respon-
dió—; lo peor es que t e n d r á que marchar-
le del regimiento, y no es un coronel el 
que se nos marcha, es un padre. 
Estas palabras son el mejor elogio que 
puede escuchar el seño r Campos Gue-
reta. 
Todo Santander ha recibido con ¡ale-
g r í a la noticia. Unicamente nos amarga 
ia a l e g r í a el pensar que t e n d r á que ale-
jarse de nosotros el que durante tanto 
t iempo' fué nuestro . e n t r a ñ a b l e amigo, 
siempre c a r i ñ o s o y atento, y estamos se-
guros que en medio de su a l e g r í a por el 
ascenso, t a m b i é n él s e n t i r á el tener que 
dejarnos. E l s eño r Campos Guereta es un 
oundonoroso caballero, un m i l i t a r escla-
vo de la discipl ina y del honor, entusias-
ta de la carrera de las Armas y admi-
rador ferviente de las glorias de E s p a ñ a 
y del Ejé rc i to . E n su elevada j e r a r q u í a 
í e m l r á seguramente t an í n t i m a s satisfac-
ciones como en los d e m á s destinos; pre-
mio a su h i d a l g u í a y a su caballerosidad. 
Reciba el s eño r Campos Guereta nues-
t r a enhorabuena, que se r á , si no la de 
m á s valor, porque no puede serlo, por lo, 
menos la m á s sincera y c a r i ñ o s a . 
W V \ V \ W V V \ VVVAAA/VVVVV VaAAAAAAAAAAA/VVWVAA-VVV-l. \ W 
Con sinceridad. 
En el n ú m e r o de anteayer de este pe-
riódico aparece una c r í t i ca de la confe-
rencia pronunciada por el s e ñ o r Salcedo 
en el Sa lón Pradera. Los lectores p o d r á n 
haberla juzgado severa y amarga, tocan-
do, qu izás , en los l ími tes de implacable 
y acerba; y como a nadie denigra reco-
nocer la verdad, n i en esta casa h a b r á 
nunca dif icultad para proclamarla , es de-
ber nuestro manifestar que el ju ic io del 
públ ico ha estado acorde con nuestro 
propio cr i ter io. Unicamente el desconoci-
miento en que el autor del a r t í cu lo esta-
ba de las condiciones del conferenciante 
v de la índole de la conferencia, y un des-
cuido que recae de lleno en la Direcc ión 
del per iód ico , pudieron hacer posible la 
inserc ión ; y tanto ello nos pesa, que, aun-
que p u d i é r a m o s alegar paliativos y dis-
culpas, renunciamos a soslayar una no-
ble y sincera rect if icación. 
Las referencias que del s eño r Salcedo 
tenemos r inden cumplido honor a su ca-
ballerosidad y a su modestia, y si la cr í-
t ica de su labor pudo last imarle, reciba, 
en c o m p e n s a c i ó n , si ello es posible, el 
testimonio de nuestro profundo respeto y 
de nuestra cons ide rac ión m á s sincera. 
VVVA/VVVVWVaVV\A^VVVVAAAAAA^VVAAAAA.VVVVVVVVWVVt-V 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
El conflicto del pan. Toros en Pamplona. 
..•wuot  i u a i i a e i u i i u i K s , p ra • •« w , l j . " 
por tac ión de las m a n u f a c - í N O t a S p a l a t i n a S . ¿ S n 1° 4s"bdirector segundo de la 
cení A Í V 1 6 Aduí inas a don Adolfo V i -
de Cádiz ' administrador de la Aduana 
naNrbr??.do administrador de la Adua-
ral aot„ . i f (?on José G a r c í a del Mo-
Port Bou inistrador de Ia Aduana 
cis^rBJS/0 P.ara e8te carg0 a don Fran-
^V• |naddUál ,agt!0• ^ de 
na* d? M^?lU," M i n i s t r a d o r de la Adua-
6allín i ^ g f ax don Mar iano R o d r í g u e z 
h Direcdón Ne^ociado de pr imera de 
^ e f c S ^ ^ F r a n c i s c o de Múj ica 
?a DircerfL , subdlre<:tor de segunda de 
honores HP • , Aduanas y conced iéndo le 
lihi-ÓV e suPerior de Adminis t ra -
^ WinS ^onore3 de jefe superior 
*e' a do S1,̂ 10"' al « e m p o de jub i la r -
dor del THh i6.0.1""2 de Zugasti conta-
i ' un ina l de Cuentas 
ii ( El general Luque. 
Cnerpo de6 w a Madr id el director del 
f*' d^pués ,war(1ía civí1' Zenerai Lu -
^estns dP revistar las fuerzas de los 
,le vanas provincias. 
El enURadÍcale8 y ia imís tas . 
t ¡ < h l co^T de Barcelona, s eño r A n -
J Ministro ría ,reí,K'iado Por teléfono con 
;,Ue' e» vist-, Va,Gobernacióu. d ic iéndole 
?le h9-y e. t n . l a R u d í s i m a exci tac ión 
í>tado muli«imistas y radicales, ha 
oi. ornrl Precauciones para evi-
g'ifintos 0curran posibles sucesos san-
L a tíimi •Coitt i-madTl8Í6n de MarlMa-
K '•0" el a dlmis ión del general Ma-
S^acen U , . 1 1 8 0 del general Jordana, 
S S ^ S o o s 8 ^ ^ r i o s en los 
^ e í ' t l ^ ^ c e n muchos comentarios ^ ^ ^ v v v j general Silvestre. 
2 e > n |aUsStded del ESTOMAGO? ¿No 
?iP>itt08 fe9Íioncs? c"re8e coti los 
\ '«rmaoias y centros de espe-
E l Rey en Madrid. 
M A D R I D , 9.—A las diez y media de 
-ísta m a ñ a n a llegó a M a d r i d el Rey, pro-
cedente de L a Granja. 
Poco d e s p u é s d e s p a c h ó con el presiden-
te del Consejo y a las doce de la m a ñ a n a 
ê d i r ig ió a la calle de los M á r t i r e s de 
Mcalá, con el s e ñ o r Bugal la l , para ele-
gir los terrenos donde ha de ser estableci-
la la nueva Escuela de E q u i t a c i ó n . 
R e g r e s ó a Palacio a las doce y media. 
Luego le c u m p l i m e n t ó el a lmirante por-
tugués Ferre i ra . 
A las cinco de la tarde sa l ió el Rey pa-
ra E l Escorial , donde le esperaban la 
Heina y los infantes don Alfonso y d o ñ a 
Beatriz. 
En E l Escorial. 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a y los infantes 
calieron de L a Granja a las siete de la 
tarde para esperar al Rey en E l Escorial . 
Allí cenaron juntos y a las once de la 
noche fueron en a u t o m ó v i l a L a Granja. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAA^rVVVVVVV\V 
VARIAS JíOCICIAS 
Don Alfonso Costa. 
M A D R I D , 9 .—Telegraf ían de Lisboa 
que el estado de don Alfonso Costa sigue 
siendo grave. 
La noche ú l t i m a la p a s ó muy agitado 
y delirando. 
Los m é d i c o s le han aconsejado absolu-
to reposo. 
Don Federico García Patón. 
Ha muerto en M a d r i d el ingeniero in -
dus t r ia l de la Casa de l a Moneda y pre-
sidente de la Junta Central de Ingenieros 
industriales, don Federico G a r c í a P a t ó n . 
L a huelga de Reus. 
Dicen de Reus que se r e u n i ó la Comi-
s ión para buscar soluciones al conflicto 
obrero de la f á b r i c a de indus t r ia fabr i l 
y algodonera. 
Los comisionados redactaron las bases 
de concierto, que fueron aprobadas. 
Pero luego los obreros han formulado 
nuevas bases, y se teme que l a huelga se 




M A D R I D , 9. — E l conflicto planteado 
por los obreros panaderos, se agrava. 
Durante la m a ñ a n a hubo muchas d i -
ficultades para adqu i r i r pan. 
E n las tahonas se venden panecillos 
excesivamente p e q u e ñ o s . 
Desde m a ñ a n a , s á b a d o , los obreros de 
pan f r a n c é s y de Viena h a r á n causa'co-
m ú n con los d e m á s obreros, con lo que el 
conflicto se a g r a v a r á m á s . 
Esta noche, s in embargo, las autorida-
des se muestran algo optimistas.-
En este momento e s t á n conferenciando 
con la Comisión de patronos y obreros y 
tienen esperanza de llegar a u n acuerdo. 
Obreros lesionados. 
E n la Casa de Socorro del dis t r i to de 
Palacio ha sido curado el obrero José 
Pérez , de 22 a ñ o s , de una con tus ión en la 
cabeza, que le ocas ionó en la calle de la 
Princesa el panadero huelguista Leovi-
^ i ldo Regó . 
T a m b i é n ha sido agredido el obrero Za-
c a r í a s Lozoya, y curado en la Casa de 
Socorro de una lesión en la r eg ión parie-
tal y de una con tus ión en el hombro. 
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POR LOS NIÑOS 
la verbei en j y l a z a de l l e M . 
Anoche dió comienzo en la plaza de Ve-
ía rde la g r an verbena organizada por la 
Academia Cantabria con el fin de allegar 
recursos para obsequiar a los n i ñ o s de 
las escuelas que sostiene el Munic ip io . 
A pesar de lo inseguro del tiempo y de 
la l l uv i a que cayó en las ú l t i m a s horas d é 
!a tarde, la verbena estuvo concür r id í s i -
ma, siendo mucha la gente que a c u d i ó a 
disfrutar de los diversos espec tácu los . 
A las siete y media de la tarde, la ban-
da munic ipa r dió un bonito concierto en 
la plaza de Velarde. 
A l anochecer se encend ió la i lumina-
ción e léc t r i ca del puente de Vargas, no 
h a c i é n d o s e lo propio con los faroli l los a 
la veneciana por temor a que se estro-
peasen con el agua. 
E n la calle de la P e s c a d e r í a no se pod ía 
dar u n paso, pues eran m u c h í s i m a s las 
parejas que bailaban a los sones del clá-
sico pito y del tambor i l . 
L a banda del b a t a l l ó n de desembarco 
tocó de diez a doce en la plaza de Velar-
de, atrayendo a infinidad de personas. 
E n la Avenida de Alfonso X I I I se s i tuó 
la m ú s i c a m i l i t a r , que, como la de los 
n iños , fué e n t u s i á s t i c a m e n t e ovacionada. 
Pero el espec tácu lo que m á s públ ico 
llevó a la verbena fué la ses ión cinema-
tográf ica . 
Él lienzo s i tuóse a muy pocos metros de 
la casa que ocupa el Ateneo, i n s t a l á n d o -
se el operador en una de las ventanas que 
existen al Este de dicho edificio. 
Cada proyecc ión que se h a c í a era pre-
senciada por cientos de personas, que se-
g u í a n con m a r c a d í s i m o i n t e r é s los epi-
sodios d r a m á t i c o s o cómicos que a su vis-
ta se desarrollaban. 
Las c h u r r e r í a s y los puestos de refres-
instaladas en todo lo largo de la Ave-
nida y jun to a los jardines del bulevar, 
las unas, y en el extremo opuesto de la 
calle, a pa r t i r de la subida a l Sa lón Pra-
dera, los otros, se vieron sumamente con-
curridos durante toda la noche. 
En la T ó m b o l a se r e c a u d ó bastante d i -
nero, teniendo en cuenta la clase de d ía 
que era el de ayer. No nos e x t r a ñ a . La 
media docena de be l l í s imas jóvenes en-
cargadas del despacho de papeletas, to-
cadas varias de ellas con la airosa man-
t i l l a de m a d r o ñ o s , eran y son capaces de 
ablandar los corazones m á s duros,-su-
poniendo que hubiera uno sólo refracta-
r io á proporcionar, por un dispendio in -
significante, las horas de placer que se 
preparan a los n i ñ o s que asisten a las es-
cuelas gratui tas . 
M a r t i n a Raga, Teresa T e r á n , Pepita 
Mancisidor, Pe t roni la T e r á n , Asunc ión 
Nosti y Lola Gautier son las s i m p á t i c a s 
muchachas de que hablamos y que anti-
cipadamente van recogiendo el premio que 
merece su human i t a r i a labor. Los enco-
mios que anoche o ímos por el valioso con-
curso que las lindas s e ñ o r i t a s prestan a 
obra tan digna de aplauso, son el p ró logo 
de las bendiciones que h a b r á n de recibir 
d e s p u é s de las famil ias de los n i ñ o s que 
asistan a la fiesta que se o r g a n i z a r á en 
su honor. 
L a r e c a u d a c i ó n de anoche en l a Tóm-
bola a s c e n d i ó a 409,25 pesetas. 
* * * 
Esta noche el prograrpa tiene una va-
riante. E l c i n e m a t ó g r a f o s e r á sustituido 
por el a p l a u d i d í s i m o Orfeón Obrero, que 
d a r á u n concierto a las diez y media. 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Animación. 
E l éxito del cartel de las corridas de 
feria e s t á asegurado. Basta conocer los 
nombres de los matadores y las divisas 
de los toros que han de lidiarse. 
T a m b i é n puede darse por asegurada 
una a n i m a c i ó n verdaderamente extraor-
d inar ia . L a Comis ión ha recibido gran-
d í s imo n ú m e r o de peticiones y por mo-
mentos aumenta la demanda de billetes. 
De Bilbao y San S e b a s t i á n , de Llanes y 
de S a n t o ñ a , Laredo, Castro U r d í a l e s , To-
; r clavega y otros importantes pueblos 
m o n t a ñ e s e s han llegado numerosas pe-
ticiones y se esperan otras muchas. 
Ayer , con motivo de haberse empezado 
a repar t i r los programas de mano, aumen-
tó la demanda. E l programa, del cual he-
mos recibido varios ejemplares, que 
agradecemos, e s t á impreso en los acredi-
tados talleres de J. M a r t í n e z . Tiene una 
bonita cubierta en colores y lleva en el in -
terior el anuncio de las corridas, a varias 
tintas. E l programa va a c o m p a ñ a d o de 
un impreso para que los aficionados pue-
dan apuntar con todos los detalles los 
principales incidentes de la l id ia . 
El p rograma es sencillo y ar t í s t i co , y 
aumenta el crédi to de los talleres de 
J. Mar t í nez , justamente afamados. 
El programa ha sido enviado a Madr id , 
con objeto de repar t i r lo .en los sitios m á s 
cén t r i cos . T a m b i é n han sido enviados nu-
merosos ejemplares a Vizcaya y Asturias 
y a otras regiones e s p a ñ o l a s . En Santan-
der ha sido repart ido en los principales 
Centros, Cí rcu los , cafés, bares y otros 
establecimientos. 
L a taquilla. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se abri-
rá la taqui l la y e m p e z a r á el despacho de 
las localidades abonadas. 
L a taqui l la se c e r r a r á a la una de la 
tarde y vo lve rá a abrirse a las tres, para 
cerrarse a las seis. 
L a carne de los toros. 
Hasta hoy, a las once y media de la 
m a ñ a n a , p o d r á n entregarse en el Círcu-
! lo Mercant i l los pliegos para optar a la 
; subasta de la carne de los toros que han 
de lidiarse los d í a s 25 de j u l i o y 1, 2 y 8 
1 de agosto. 
Los pliegos s e r á n abiertos a las doce en 
punto y la subasta se a j u s t a r á a las ba-
ses que han estado expuestas en las ofici-
nas del Círculo Mercant i l . 




M A D R I D , 9.—Se ha celebrado la terce-
ra corr ida, con ex t raord inar ia a n i m a c i ó n , 
l i d i ándose toros de Santa Coloma por 
Gaona, Joselito y Posada, és te en susii-
t uc ión de Belmonte. 
Los toros no pasaron de regulares. 
Gaona hizo en el pr imero una faena va-
liente y recetó media estocada tendida, 
otra media estocada mejor y dos desca-
bellos. (Muchas palmas.) 
Gallito hizo en el seg ímdo una faena 
breve, pero adornada. 
D e s p u é s de s e ñ a l a r un pinchazo, dió 
media estocada un poquito delantera y 
descabel ló a l p r imer golpe. (Ovación.) 
E n el tercero Posada estuvo valiente 
con la muleta y dió algunos pases a r t í s -
ticos. 
Acabó dando una estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Gaona bande r i l l eó al cuarto toro, cla-
vándo le tres pares y medio. 
Con la muleta estuvo cerca, valiente y 
adornado. 
Dió una estocada un poco atravesada 
y descabel ló a l pr imer golpe. (Palmas.) 
Gallito puso al quinto toro un superior 
par de banderil las al cambio y tres m á s 
al cuarteo, magní f icos . 
Con la muleta rea l izó una faena visto-
u'sima y valiente. 
Pe r f i l ándose m u y bien, a r r e ó media es-
tocada superior. 
Luego descabel ló certeramente. (Gran 
ovación y la oreja.) 
Posada hizo en el toro que ce r ró plaza 
una faena lucida, s eña ló dos pinchazos y 
acabó dando media estocada delantera v 
un descabello. (Algunas palmas.) 
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Se conced ió a u t o r i z a c i ó n para l i t i ga r 
a la Junta adminis t ra t iva del pueblo de 
Campoyo (Vega de L i é b a n a ) . 
F u é aprobada la d i s t r i buc ión de fon-
dos para pago de obligaciones de la Di -
p u t a c i ó n , durante el actual mes. 
Se acuerda reclamar de la De legac ión 
de Hacienda cer t i f icación de las cantida-
des con que contr ibuyen a l Tesoro por 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y urbana e indus-
t i i a l los Municipios de la proA'incia, para 
g i r a r el repart imiento del contingente. 
Quedaron aprobadas las cuentas de 
gastos menores de la p r i s i ón correccional 
de esta capi ta l en el mes de jun io ú l t imo , 
y la de estancias de dementes pobres de 
la provinc ia en el Manicomio de Palen-
cia en el segundo tr imestre del actual 
año . 
F u é autorizado el director facultativo 
del Hospital para adqu i r i r varios medi-
camentos. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de 
Valladol id dos presuntos dementes. 
Queda recogido en la Casa de Caridad 
un n iño h u é r f a n o y desamparado de la 
provincia. 
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L A INZ.-MERCERÍA 
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Del n i c i p i o . 
L 
Ayer cont inuaron las sesiones do ju ic io 
o ra l con l e í e r c n c i a a la causa seguida., 
en el Juzgado del Este de esta capital , 
ontra Lucio Ramos Mant i l l a y otros, por 
el delito de robo. 
Los informes de los letrados s e ñ o r e s 
Mateo y Barca fueron elocuentes. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presi-
dente, el Jurado dió veredicto de culpa-
bi l idad parc ia l y el T r i b u n a l dic tó sen-
tencia condenando a Vicente F lo r Lie-
d í a s , como autor de un delito consumado 
de robo, a la pena de cuatro a ñ o s , nueve 
meses y once d í a s de presidio Correccio-
nal , y como autor de otro delito de robo 
fustrado, a la de cuatro meses y v e i n t i ú n 
d í a s de arresto mayor ; a Lucio R a m ó n 
Mant i l l a , como autor de expresados deli-
tos, por el pr imero, a la pena de un a ñ o , 
ocho meses y u n d í a de igual presidio, y 
por el segundo, o sea el de robo Trust i n-
do, a la de un mes y un d ía de arresto 
mayor, y a ambos procesados a las ac-
cesorias correspondientes, costas e in -
d e m n i z a c i ó n de 339 pestas al perjudica-
do; y absolviendo libremente al t a m b i é n 
procesado Daniel Díaz, inaiKiando alzar 
los embargos practicados en bienes dei 
mismo. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 5S1. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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D E P 
«Foot-baSb). ] 
M a ñ a n a , a las tres, j u g a r á n el par t ido | 
de entrenamiento el «St rong» contra el • 
«ü . Atlét ica», ambos muy bien presenta-i 
dos y de peso y juego m u y iguales. 
A las cinco j u g a r á n el par t ido del pre- j 
mío el «Club Depor t ivo» contra el «Ar in - ! 
Spor t» , los dos m á s fuertes que los ante-
riores, pero iguales t a m b i é n en peso y 
juego. 
E l d í a 18 j u g a r á n el «Real Santander)) : 
contra el equipo de Bilbao «Arin-SpÓrU' 
que es de lo mejor que hay en la vecina 
vi l la , y que tiene una historia tan b r i -
llante como haber ganado al « P o r t u g a -
lete», que nos vis i tó d í a s pasados, y ha-: 
ber empatado con el reserva del famoso | 
«Athietjc». 
Claro es que para dar ese par t ido cuen- • 
ta la Empresa con la in t e rvenc ión , al la-
do del «Rea l S a n t a n d e r » , de dos elemen- ¡ 
tos for t í s imos , que no han jugado este • 
a ñ o , pero que lo h a r á n ese día , libres ya ' 
de sus ocupaciones. Nos referimos a los 
prestigiosos jugadores Manolo de l a To-
rre (defensa) y Pepe A g ü e r o (delantero). | 
Aerostación. 
H á c i á las cinco y media de la tarde as-! 
c e n d e r á en un magní f ico globo, nuevo, 
de g ran t a m a ñ o , el valiente y popular 
cap i t án de a e r o n á u t i c a de esta localidad 
3l joven don Lu i s Ga rc í a , cuyas bri l lantes 
y arriesgadas ascensiones han sido tan-
tas veces objeto de los m á s entusiastas 
elogios, por la intrepidez que siempre de-
muestra este c a p i t á n , que m a ñ a n a pro-
mete sobrepasar las proezas anteriores. I 
La entrada al Campo c o s t a r á 0,15 pese-' 
tas, y se s o r t e a r á n 30 pesetas entre las 
entradas vendidas. 
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Una visita. 
Ayer por la m a ñ a n a estuvieron en la 
Alca ld ía los s e ñ o r e s Dalhander, Palomi-
no y Castro, t ratando con el s e ñ o r Quin-
tana dd asuntos relacionados con los ex-
ploradores. 
Comisión de Ensanche. 
Pora t ra ta r de diferentes asuntos rela-
cionados con la zona de Maliaf io, se re-
unió ayer por la m a ñ a n a la Comisión 
mixta de Ensanche. 
Las obras del Sardinero. 
Ayer por la m a ñ a n a vis i tó el s e ñ o r 
Quintana .las obras del Sardinero, quo 
no t a r d a r á n muchos d í a s en quedar con-
cluidas. 
E l ensayo que se ha hecho de la mezcla 
de brea y guijo para la p a v i m e n t a c i ó n de 
la , plaza de eAuguato G. de Linares, ha 
dado un resultado excelente. 
T a m b i é n se es tá arreglando la entra-
da al palacio de la Magdalena. 
Sanatorio de Pedrosa. 
Se convoca para hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el Negociado mun ic ipa l de 
Sanidad, a los n i ñ o s siguientes: 
Manue l Elíez Alonso,, J e s ú s F e r n á n d e z , 
Mannol Llano, Ricardo F e r n á n d e z , Gre-
gorio Castro, Antonio Muñiz , Víc tor Gar-
•ía, Angel Mar t ínez , José M a o ñ o , Rafael 
Ga lván ; C á n d i d o Sadorni l , Antonio Ar-
laseos, Migue l Rozadilla, G e r m á n M i n -
chero, Evaristo Cimiano, Luis Ramos. 
• i lvaíkír Rodr íguez , Severiano J i m é n e z y 
Lil is L lóren te . 
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Desde Barreda. 
En el inmediato pueblo de Cortiguera, 
y en la capil la de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, se efectuó el d í a 7 del actual el 
enlace de la vir tuosa s e ñ o r i t a Gregoria 
K c r n á n d e z Regatillo y don Juan Cacho 
Ruiz, acreditado f a r m a c é u t i c o de la ve-
cina v i l l a de Torrelavega, siendo madr i -
na l a s e ñ o r i t a Nieves F . Regatil lo, her-
mana de la novia, y padrino don J o a q u í n 
Cajehff, hermano del novio. 
lUvadiju La u n i ó n el virtuoso sacerdote 
don Julio Velarde, pr imo del novio. 
F i r m a r o n el acta, como testigos, don 
E m i l i o Pé rez , don Luis Cacho y don Re-
caredo Cantolla. 
La capi l la estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nada con pro fus ión de flores y luces, pol-
las, s e ñ o r i t a s Dolores F. Regatillo y M a r í a 
Gu t i é r r ez Menocal, hermanas y pr imas de 
la novia. 
Terminada la ceremonia, los invi tados! 
se t rasladaron a l a finca que en el men- ; 
eioéá'dtí pueblo posee la s e ñ o r a vuida de 
Regatillo, madre de la desposada, donde 
se s i rv ió u n esp l énd ido banquete. 
Los nuevos esposos salieron, por el tren 
de las 15,40, para Bilbao, San S e b a s t i á n 
y otras poblaciones e s p a ñ o l a s , donde pa-
s a r á n los primeros d í a s de luna de mie l . 
Unimos nuestra fe l ic i tac ión a las m u -
chas recibidas por los nuevos desposa-
dos. 
Y y a que de bodas hablamos, me dicen 
que en breve c e l e b r a r á su despedida de 
soltero nuestro dis t inguido amigo el sim-
pát ico jefe suplementario de los electri-
cistas de la f á b r i c a de los seño re s Sóí-
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritlsmo, 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Detención importante. 
M A D R I D , 10. (De madrugada).—Comu-
nican de Oporto que ha sido detenido u n 
súbd i to e s p a ñ o l , l lamado Leopoldo de Mo-
reda y Mosquera, que p r e t e n d í a vender 
al presidente del Centro E s p a ñ o l 24 t í tu-
los del fe r roca r r i l C a n t á b r i c o . 
Por haber inspirado el detenido a lguna 
desconfianza al pretender la venta, se h i -
cieron averiguaciones, de las cuales re-
sulta que los t í tu los proceden de un robo 
de que fué v íc t ima , en Santander, don 
Leopoldo Pardo. 
E l detenido ha sido sometido a un lar-
go in ter rogator io y niega toda par t ic i -
pac ión en el robo. 
Un Incendio. 
Comunican de Londres que varias ex-
plosiones han producido u n incendio en 
una f áb r i ca de pó lvo ra cercana a la ca-
pi ta l , resultando un hombre muerto y 
varios heridos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde B e r l í n t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general : 
• «Al Norte de la azucarera de Souchcz 
ha sido rechazado un ataque de los fran-
ceses. 
A l Oeste del bosque de Le Pretre, cerca 
de las posiciones tomadas por los alema-
nes recientemente, hemos asaltado las 
trincheras francesas, en u n ancho de 150 
metros, cogiendo 250 prisioneros y cuatro 
ametralladoras. 
E n el teatro or ienta l de la guerra no ha 
cambiado la s i t uac ión . 
L a nota americana ha sido entregada 
ayer por el embajador de los Estados 
Cuidos.» 
Los franooingleses derrotados. 
U n despacho oficial de Ber l í n , con re-
ferencia a otro recibido de Constantino-
pla, dice que las fuerzas turcoalemanas 
han derrotado a los aliados, a p o d e r á n -
dose en Sedi-Barh, delante del ala dere-
cha y de dos trincheras, cogiendo g ran 
cantidad de municiones y abundante ma-
ter ia l de ingenieros. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
natura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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JARABE BALSAMICO CON THIOCOL \ 
HEBOINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
TRABAJOS SF.I.F.rTOS — Cnlosia. 1 2 " -
TUSSIFüGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS- Jnsudí.iUúble en los catarros, res-
ír iados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—-Venia en farmacias.—Depósito. Dro-
R ifiría Pérez de! Molino y Compañía 
J U L I O M . R1VA -REARES ORENSE-ESPAÑA-
Medicina general. Especialista en enfer- ¡ 
dades de los niños. 
Consulta diaria de oncé y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
Tintorería LA ACTIVIDAD i 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos ..colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despáófeo central: Blanca, 10. Teléfono 661.1 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66.1 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
u domicilio, meoiame aviso. 
s p 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
)ajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Setién, asistiendo los vocales s eño re s Ce-
ru t i , Rivas, A g ü e r o Regato y Torre , 
adop t ándose las siguientes resoluciones: 
Informes.—El recurso de alzada inter-
puesto por don Manuel Gu t i é r r ez Rada 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Laredo, que le obliga a cerrar u n terreno 
de su propiedad. 
Otro de don Seraf ín F lor para que se 
ibligue a l Ayuntamiento de C a s t a ñ e d a a 
reivindicar unos terrenos que se dice 
ipropiados por don José S a ñ u d o . 
E l expediente incoado por las Juntas 
idmin is t ra t ivas de varios pueblos del 
Ayuntamiento i de Camargo, solicitando 
au to r i z ac ión para la venta de varias lá-
minas de propios, con objeto de inve r t i r 
su importe en la c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales; y 
Las cuentas municipales del Ayunta -
miento de Argoños , por los a ñ o s de 1904 
a 1906. 
Acuerdos.—Con destino a la Escuela 
Normal de Maestras se a c o r d ó adqui r i r , 
en compra, l a finca y hotel que posee 
d o ñ a A n i t a Gallo, v iuda de Abarca, en la 
plazuela de Numancia , en la forma que 
se tiene convenido con la propietar ia . 
Se ad jud icó definitivamente la subas-
ta de acopios para la conse rvac ión do las 
carreteras provinciales: a don José Ca-
barga, la de A ñ e r o a La Cavada; don 
Bernardo Vega, de Añero a P e d r o ñ a y 
Argoños al Punta l ; don Pedro Reuedo. 
¡ de Beranga a Cagigas Plantadas; don 
José Colas, de San Miguel de Aras a 
I Adal ; don Angel Oria , de Prnni l lo a Cor-
i b á n ; don A m ó s González, de Santa Lucía 
1 a la Virgen de la P e ñ a ; don A n d r é s Ca-
beza, de Ojedo a C a m a l e ñ o , y don Mar-
celino Carrera, de Orzales a Valde-
arroyo. 




Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
. . . T R E S RIOS _ 
MARCA REGISTRADA 
- - - - j\Ied.allas ele oro - - - -
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO, 1911 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
fnferasciü5ydr02Ufriá5.ñ)rmaYorPfwKárlinyCá.foncnio-
ndi'io fxf!uíiyfl;J.FJf Oraland.Puerfd del 5oL5. H?*** 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la T.ibprtad. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . U) y 12 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
1 PARTOS Y ENPERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' " 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
L E A L T A D . S 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de ios niños y do 
la mujer 
SAN FRANCISCO. NUM. .ni 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de <IOB a sril» 
BLANCA. 49. primero 
Pepinilos, V a r i a n t e s , ' , | * ^ - l - _ ¿ l f í « _ < « k 
AJ<--a«'«rr»«i. Wostajr» * A C * > | < * I J í J 
D n V A I T Y : Gran ca ,é restaurant 
n U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA ¡ 
Tsléfeno 817 
Salón Pradera-
A las siete y media de la tarde, 
presentación de Mr . Papuss, que 
será encerrado en un frasco de Pe-
tróleo Gall, donde permanecerá 
hasta el viernes 16, a las siete y 
media de la tarde. 
A las diez y media de la noche, 
tomará parte Chefalo y Palermo, 
^ con sus notables experimentos de 
J prestidigitación. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E R I A I N G L E S A Y 
Calderón, número 1 (bajos del Club de Regatas). Teléfono número 132. 
= = Pañería nacional y altas novedades inglesas 
D E A L C E D A 
Terminaron las fiestas de San Pedro; 
dejando una i m p r e s i ó n m u y agradable. 
Las fiestas fueron costeadas por suscrip-
ción públ ica , habiendo respondido u n á -
nimemente todo el pueblo, que con gran-
des muestras de s i m p a t í a acogió ta l em-
presa. 
D i s t i n g u i é r o n s e en t an elogiable acto, 
m u y especialmente, el s e ñ o r m a r q u é s de 
Mercadal, los d u e ñ o s de los hoteles y el 
adminis t rador de los balnearios. 
— A c o m p a ñ a d o de su d is t inguida fami-
l i a , l legó, procedente de Madr id , el repu-
tado doctor don Manuel Manzaneque, que 
se e n c a r g a r á de la d i recc ión del balnea-
r io de Alceda. 
—Del mismo punto l legó el respetable 
s eño r don Faustino V i l l a . Aquí p a s a r á 
una temporada en c o m p a ñ í a de su fami-
l ia . 
—Han salido para Mazcuerras, des-
pués de haber pasado una temporada, la 




Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 





























mero de este mes de ju l io , y uno y otras 
son reglamentarios, conforme al a r t í c u l o 
27 de los Estatutos para el r é g i m e n inte-
r i o r de la Biblioteca-Museo, que fija las 
horas de cuatro a seis de la tarde en los 
d í a s laborables, desde 1.° de j u l i o a 31 de 
agosto. 
Ese a r t í c u l o tiene u n p á r r a f o que dice 
a s í : 
«La Comis ión p o d r á , teniendo en cuen-
ta las circunstancias que en cada caso 
par t i cu la r convengan, autor izar que se 
preste servicio en horas extraordinarias 
a las personas que lo sol ici ten.» 
Estas solicitudes se reciben y atienden 
con re la t iva frecuencia. 
Termina su carta el s eño r Parets ma-
nifestando que hace siete a ñ o s que rige 
ese horar io , desde 1908, y la queja a que 
contesta es la pr imera contra el mismo 
de que tiene conocimiento la Comis ión, 
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Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Compañía Marítima Unión: papel, 
a 80; dinero, a 79. 
Acciones Sociedad Nueva Montana, con 
cédula, a 18,50 por 100; pesetas 7.500. 
Interior 4 por 100, a 70,70, 71,20,74,15, 
75,65 y 77,45; pesetas 91.000. 
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POR TELÉGRAFO 
V A L L A D O L I D , f9 (20,40).—Las cotiza-
ciones de hoy en los mercados castella-
nos, han sido las siguientes : 
Val ladol id .—En los mercados del Ca-
na l y del Arco no ha habido entradas 
hoy de t r igo . 
En el mercado del Arco se ha cotizado 
el centeno a 37 reales y lav cebada a 18, 
habiendo flojedad en la estabilidad de los 
precios. 
Aréva lo .—Tr igo a 62 reales, cebada a 
25. Tendencia, firme. 
Burgos.—Trigo a 61, cebada a 28,50. 
Medina del Campo.—En este mercado 
no ha habido hoy entradas. 
Nava del Hey.—Cotizaciones nominales 
a 60 reales el t r igo . 
Falencia.—Trigo a 61 y 62 reales, cen-
teno a 46, cebada a 19 y 20. Flojedad en el 
mercado. 
Salamanca.—Trigo a 61 reales, cente-
teno a 48. 
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« r a 'IIHI a i r 
Viajeros. 
Han llegado a l Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Ana Couto de Segu-
ra, s e ñ o r i t a Anton ia Segura, s e ñ o r i t a de 
F e r n á n d e z , don Fernando Segura, don 
Fernando P é r e z Bueno, d o ñ a A d o r a c i ó n 
G a r c í a de Palas y s e ñ o r a v iuda de Gar-
c í a y fami l ia . 
De S a l a m a n c a . — S e ñ o r a de Prada y fa-
m i l i a y d o ñ a T r i n i d a d Vera. 
«El Gai te ro» , de Asturias, con carga-
mento de sidra. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación . 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Bayona. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
I «Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
| «Carolina E. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
! «Emilia S. de Pérez» , en Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Saint Na-
zaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en viaje a Ribadesella. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en viaje a Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en San Sebast ián. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de L a C o r u ñ a . — Noroeste 
fresco, marejadi l la , cubierto, neblinoso. 
Circular , de Gi jón .—Noroes te fresco, 
m a r rizada, achubascado. 
Circular , de Madrid.—No es de esperar 
n i n g ú n cambio notable de tiempo. 
Circular , de E l Ferrol.—Noroeste fres-
quito, mar r izada del Noroeste, horizon-
tes neblinosos; b a r ó m e t r o , 771. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo, m a r rizada, cubierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 2,08 m. y 2,30 n. 
Bajamares: A las 8,27 m. y 8,48 t. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Sección marítima. 
Palitroques". 
Este popular semanario taur ino, que 
se p u b l i c a r á hoy s á b a d o , contiene nume-
rosos trabajos de actualidad, entre ellos 
uno t i tu lado «Las corridas de ferias.—Los 
organizadores, los abonados y L a Tau-
r i n a » , de extraordinar io i n t e r é s en estos 
d ía s . 
«Pa l i t r oques» s e r á comentado vivamen-
te por todos los aficionados y por el pú -
blico en general. 
• • • • . - „ , , . , . , . *VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Contestando a ima queja. 
Nuestro estimado amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa don Buenaventura Rodr í -
guez Parets, vicepresidente de la Comi-
s ión de la Biblioteca munic ipa l , nos re-
mite una a t e n t í s i m a carta, en la que re-
coge la queja que ayer f o r m u l á b a m o s res-
pecto al cambio de horas para el púb l i co 
que acude a instruirse a dicha Bibl io-
teca. 
Dice el s e ñ o r R o d r í g u e z Parets que el 
cambio de horas no es a rb i t ra r io n i e s t á n 
fijadas a capricho las que r igen desde p r i -
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Entrados. 
« M a r í a Cruz», «Garc í a n ú m e r o 2», 
«Marcela» y «Nelly». 
Salidos. 
« B a r ó n Baeyens» , « M a r í a Cruz» y «Gar-
c ía n ú m e r o 2». 
Buques que se esperan. 
E l t r a s a t l á n t i c o de la l í n e a de P i n i -
nos, «Pío IX», con pasaje y carga gene-
ra l , de la Habana. 
«Carol ine», de Habana y Veracruz, con 
180 pasajeros, carga general y correspon-
dencia. 
«Cabo Or tegal» , de Galicia, con carga-
mento de sal para don Alvaro F ló rez -Es -
trada. 
«Cabo San Sebas t i án» , de L a C o r u ñ a . 
con carga general. 
« E r n a n i » , de Camposancos, con carga-
mento de madera. 
«Mar ía» , de San S e b a s t i á n , en lastre, 
para cargar minera l en las minas de San 
Salvador, para Gijón. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Ribadeo, con 
ganado y carga general. 
«Cabo Menor» , de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
capataz de las obras del «Alfonso XII I» , 
de herida contusa en el labio superior y 
fractura de un diente, que le c a u s ó un 
remache que sa l tó a l : explotar un barre-
no. Por efecto de la explos ión, a d e m á s , ca-
yeron al agua tres operarios, sin que su-
fr ieran m á s que el r e m o j ó n consiguiente. 
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Accidente desgraciado. 
En el pueblo de Guarnizo, a l n i ñ o de 
seis a ñ o s Aqui l ino R o d r í g u e z Orbe, al que 
su madre h a b í a dejado en casa jun to a 
la lumbre, jugando en c o m p a ñ í a de otro 
hermanito, . se le prendieron las ropas, 
acudiendo inmediatamente en su socorro 
su madre, la que logró apagar sus vesti-
, dos, d e s p u é s de no pocos esfuerzos. 
Como el n i ñ o h a b í a sufrido grandes 
: quemaduras, en el t r a n v í a fué traslada-
do a la Casa de Socorro, donde el n i ñ o 
fué curado de extensas quemaduras de 
tercer grado en todo el costado derecho, 
, cogiendo parte del vientre, espalda y bra-
zo y antebrazo derechos. 
| D e s p u é s de curado ^convenientemente 
fué trasladado a l hospital de San Rafael, 
en estado de p ronós t i co reservado. 
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Inspección de Vigilancia. 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar, han sido 
detenidos y conducidos a la cárce l a cum-
p l i r quincena Eulogio Sanz Ruiz, José 
Puente Ochoa, Francisco Muñoz G a l á n , 
Gregorio Elezalde y Julio Aizcorbe. 
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Del Gobierno civih 
Cumplimiento. 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Aranguren , 
c u m p l i m e n t ó ayer m a ñ a n a al subsecreta-
rio del minis ter io de Hacienda, s eño r Or-
dóñez. 
Guardia de Seguridad. 
En el Gobierno c iv i l se espera sólo la 
noticia de haberse habi l i tado en Torre-
lavega la oficina de la guard ia de Segu-
r idad , para enviar a dicha poblac ión los 
guardias nombrados por real orden del 
minis ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
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na domingo, a las diez y media, se perso-
_ nen en la residencia de la ci tada Orden, 
! con el objeto de resolver algunos asuntos 
de suma impor tancia relacionados con 
aquella piadosa Asociac ión . 
Se nos encarga roguemos a los cofrades 
la m á s puntua l asistencia a este acto, 
que t e n d r á c a r á c t e r de j un t a general. 
Es necesario, para o 
eión de la cédula p e r ^ 
SUCESOS DE A Y E R NOTICIAS SUELTAS 
Los perros. 
E n la tarde de ayer, y en Calzadas A l -
tas, fué mord ida por un perro la n i ñ a de 
ocho a ñ o s M a r í a Set ién , c a u s á n d o l a una 
e ros ión en el muslo izquierdo, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Otro perro se a b a l a n z ó sobre un n i ñ o 
en el paseo de M e n é n d e z Pelayo, sin que, 
afortunadamente, le causara n i n g ú n 
d a ñ o . 
Los chicos. 
C o n t i n ú a n los chicos transformando 
las calles en campos de bata l la y t i r á n d o -
se piedras, sin cuidarse de los perjuicios 
que pueden causar. 
Ayer, unos, l lamados Gerardo Madra-
zo, Antonio Castillo, H ig in io Arnaz y Ma-
nuel González, apedrearon la escuela la i -
ca, y otros tres, l lamados Leoncio Conas, 
J o a q u í n Monforte y Felipe González, rom-
pieron un cr is ta l del Matadero. 
Todos ellos han sido denunciados. 
Una gracia. 
Estando anoche en la Avenida de A l -
fonso X I I I la joven Esperanza Santiago 
Carvallo conversando con un amigo, se 
les a c e r c ó u n ind iv iduo , conocido por 
«Bomba» , que a r r o j ó a la Esperanza por-, 
q u e r í a a los ojos, teniendo que ser asis-
t ida en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. ¡ 
En la Casa de Socorro fueron a s i s t í - ' 
dos ayer, por accidentes del t rabajo: • 
Guil lermo F e r n á n d e z , de her ida contu-
sa en el dedo medio de la mano derecha, 
que se c a u s ó en el vapor «Esles» con una 
piedra de c a r b ó n . 
Vicente Sáiz Sánchez , de 25 a ñ o s , de 
herida contusa en el antebrazo derecho. 
Manuel F e r n á n d e z Sierra, de 30 a ñ o s , 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
tu rno segundo de esta Sección, San José. 
L a v i g i l i a y misa que en ella se celebre 
s e r á n aplicadas en sufragio del a lma de 
d o ñ a Antonia Rojí Cavada, socia hono-
ra r ia que fué de este tu rno . 
Banos de Corcoi 
Desde el d ía 15 de inni 
tos a l público los BAÑSJ*1'»! 
TE. Magníf icas h a b i f ^ E 
trato. Para informes ^r'fl" 
blecimiento. ' ai?i^„ 
v í a s ur inar ias . 68 Matadero. 
Romaneo del d í a 9.—Reses mayores 
24; menores, 18; ki logramos, 5.415. 
Cerdos, 6; ki logramos, 547. 
Corderos, 43; ki logramos, 165. 
Carneros, 2; ki logramos, 30. 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Día 9 de julio de 1915. 
Barómetro a O0 765,4 








Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 20,6. 
Idem id. a la sombra, 17,7. 
Idem mínima, 14,8. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,7. 
B!mj('«, r ú ñ a l o 40. 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bend ic ión apos tó l i ca , ha fa-
llecido en Abadil la de Gayón el i lustrado 
profesor de Veter inar ia don Mateo Rodr í -
guez Villegas, cuya muerte ha causado 
pi'ofunda y penosa i m p r e s i ó n en todos los 
pueblos del Ayuntamiento de Gayón, don-
de el finado gozaba de generales simpa-
t ías . 
A su esposa d o ñ a Josefa I b a r z á b a l y 
Torre , hi jo don Felipe R o d r í g u e z Sá inz . 
padre pol í t ico don Manuel S á i n z y al res-
to de la dis t inguida f ami l i a del finado, 
enviamos nuestro p é s a m e m á s sentido 
por lo sensible e i rreparable de l a desgra-
cia que sufren en estos momentos. 
Descanse en paz don Mateo Rodrigue;-. 
Villegas, pa ra quien pedimos a nuestro;--
lectores una orac ión . 
Sociedad sportiva^ui^ 
I Esta Sociedad celebn "1 
mingo junta general aa > 
asunto de grandísima íí ril|«l 
su domicil io social Se? 
n ú m e r o 5, bajo, a las tf c í f l 
Sabrosas Z^T^ 
y elegantes piatos ; 
dad de la Casa. ( W 
MOS, San F r a n o i s ^ 
VVVVVVVVVVV\AAVVVVVVVVVVWIAA», se D,scvTÊ srfi 
enorme contienda europea Ift 
éxito de «BODEGAS GALLPri8 
tipos de vino «TRES-Riosi, 7'| 
LLANTE», blanco, no K 1 
Pedidlos en todas partes, 
v v v v v v v v v v v v v v ^ v v ^ v v v v v v v v v v ^ ^ 
- - L a Peruan; 
bodegas de vinos finos, Nobleia 
Almacén al por mayor y menor 
^ Santander. 
SOCIEDAD AXoÑiT 
L a Austriai 
L VelaSCO y Compañíl \ Según acuerdo del ConsejodéL 
cíón, desde el día 12 del corrientei 
i de hacerse efectivo, en la Caja delal 
j un dividendo activo de 6 por'"" 
impuesto, correspondiente a i, 
ejercicio de 1914, previa presentad 
«cciones o resguardos que ju 
pósito en los Bancos locales, 
i Santander, 10 de julio de I 










Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de siete y me-
dia a nueve y media, en la plaza de Ve-
larde: | 
«Camino de flores», pasodoble. — Bre-
tón, i 
G a r r o t í n y far ruca del « P a í s de las 
Hadas» .—Cal le ja . 
«Los cadetes de l a R e i n a » , f a n t a s í a . — 
Luna . 
« P o t p o u r r i t de aires españoles» .—Rot-
l lan . 
« S u s p i r o s de E s p a ñ a » , pasodoble.—AI-
varez. 
Juegos de cama , m a n t e l e r í a s , col-
chas y c o r t i n a j e s . — A . VELASCO V 
C O M P A Ñ I A , B lanca , n ú m e r o 40 . 
Telefonemas detenidos. 
De Huelva.—Lorenzo Conde. 
Exploradores. 
M a ñ a domingo, a las nueve y media do 
la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el cuartel 
cuantos constituyen las tropas de San-
tander, con uniforme. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
M e r c e r í a . - A . VE 
LASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 50 
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen. 
El reverendo Padre Juan M a r t í n , d i -
rector espir i tual de l a Cof rad ía de Nues-
t ra S e ñ o r a del Carmen, establecida, se-
g ú n es sabido, en la iglesia que la Orden 
Carmeli tana tiene en esta ciudad, convo-
ca a todos los caballeros que pertenecen 
a la expresada Cofradía , para que m a ñ a -
Movimiento de población. 
Hemos recibido el «Boletín» mensual 
del movimiento n a t u r a l de pob lac ión , edi-
tado por el Ins t i tu to Geográfico y Esta-
díst ico. 
Agradecemos el envío . 
D E SANTAND1 
Acordado por el Consejo de Aá| 
' ción de esta Sociedad la distrikc 
1 dividendo de 3 por 100 a lasacciom 
í ta de los beneficios obtenidos 
\ semestre del corriente año, pi 
i efectivo el importe de aquél, de 
i del corriente, todos los diasli 
! diez a doce de la mañana, en la 
\ la Sociedad, calle de Castelar, i 
¿ t résnelo, contra entrega del cup 
y mediante factura que se fadlit 
oficinas. 
Santander, 10 de julio de 191Í 
tor gerente, FRANCISCO IRIBARREN 
ESPECTACULI 
SALON PRADERA.—A las t 
d í a de la tarde, presentación 
puss, que será encerrado en uní 
Pe t ró leo Cali, donde permanece 
el viernes 16, a las siete y m 
, A las diez y media de la not 
parte Chefalo y P f ' ^ l S 
bles experimentos ^ presüdg 
PABELLON NARB0N-S 
dé las siete de la tarde. « " 
Estreno de la notable pe í * 
metros, en tres pa^s, ^ 1 y 
j Preferencia, 0,25; generé 
i " — 7 
i R e l o j e r í a : - : Joyenas 
Instrucción pública. 
Las jubilaciones, orfandades y viude-
dades del segundo tr imestre se p a g a r á n 
desde el 10 a l 20 del actual. 
: : : C A M B I 0 D E MONE 
P A ; B L O GAL 
: Paseo de Pereda ( M " * 
Imprenta de EL PUEBLI 
CAN 
C O R C I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
MNtral • » » t ñ l é ñ expoaloiin en Santander: Rambla de Sotlleza. tueureal ea 
Talleres de San Martín.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta pi 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de prec is ión . -Bombas .—Bombas centr 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.-Materiales para minas y fer rocar r i les . -Puentes .—D'¡ 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezas de f«rja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hier." 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones par-
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llave1 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparación de automóviles.—1J.' 
viento .—Instalación y distr ibución de a^ua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos —Bidete.—Cisternas.—Accesorios de t o l l ' -
onlor—Tuber ías —Metales.—Macjnltinrta ; herrwülénUw para la Iniíusiriíi mecáuirr^ -Acccsores y montacarsas eléctrleog. 
Tur'1' 
•sión para grandes «ait^ f 
rugas para n e g ^ S f consir* 
•ósitos.-Armaduras P^a 
en general de toda clase de _ 
calefacción de *SC*)'<i 
de todas clases ^ ¡ c a s . J 
•mbas a mano 7 
ei cciuu -o-
t as clases para 
s  a  ^ Ajeros. 
e.-Azulejos finos extraw 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL P A Í S : 
= = I D . Z F U V E I R O z : 
PLAZA DE GOMEZ O R E Ñ A , NUMERO 9 . — S A N T A N D E R 
L A G A D I T A N A 
Gran variacrón en caramelos de todas clases. 
Esta Casa h n conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y pla^a de la Líbertad.-Teléf. 590. 
CHOCOLATE Y CAFE : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
JIMENEZ 
A C E I T É R I C I N O 
Q U I C E . PLUIDO 
y A R O M Á T I C O 
Frasco: 0,50 pt°? 
VENANCIORRCJIMENEZ 
S A N T A N D E R 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con l a nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
los mismos. 
S-USCRIPCION anual a la revista, l u - ! 
josamente editada: siete pesetas en Ma- j 
d r id , ocho pesetas en provincias y diez ¡ 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-: 
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca, 22.—MADRID. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
S e r * 
PEDRO GOM^ 
HERNAN CORT^ 
El mejor de la ^ígjvic'0 • 
.arta y por c u ^ ^ 
banquetes, bodas y w 
•los. Habitaciones Mií 
Plato del día: Wel 
bábrico. 
NO LE DE USTED 
, l a . Para s u H t o , elegancia y econom 
LA VILLA 
las temporadas pres uta esta ~ , 
a l t a n o v e d f ^ la 
C a s * Todas 
de traje, en la cmÍH 
Exposición constante en los escaparai 
de Juan de Herrera 
a n o - s l a i z a . , 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
• AKQUm-;CTO PAISAJISTA 
; 2 A P E R I A. S Construclón ^ n m y jardines a la moderna. 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. (Bilbao) Ibarrecolanda, 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : 
Calzados y medidas superiores SE TRASPASA Niencia . «Laa saStaandeen 
' ^ na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
" C m T D I 7 i r t 7 D T M A ] V T r \ T 7 ' 7 ' te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
r J i L / l J r J C . r X l K l N / V l N i J J t l ^ talles informará esta Administración. 
i d . r a . áL& X&E 
Sin achanrpanaa- ^ A ^ A ^ 
R I C A , H I G I É N I C A , ESTOM ^ 
puro j^0 
luy apropósito para tomar en las comidas :-: r u 
Depósito: Paseo de Pereda, -34.-
EIL P U E Z B L O C Á N T A B R O 
núm. 
ole*»5' 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
sicloues Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio bellezaKS^^ 
el único inofensivo y que quita en el ;icto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente prodi cir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T í n t ' l i r P í X A / í n t ' P r Es UIia novedad científica; obra l l l i u v ^ i i o » . V V I I Í L . v ^ i como p0r eneatrto Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Co;- una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barb i.y bigote, un hermoso castaño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. I o necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica .—En España : 5 pesetas. 
P p | j - f p i v*/") l ' " \ £ ^ ] | o ' 7 p Retamos a los demás productos similares 
r O i i i t / i w k ^ p i i ^ z - C t , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELL! ZÁ. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabelh y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y lii pia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ttfSÜ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
r\r>\r\Y \̂ l̂ k ] 1 r \ -7 o (pará el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K ^ l K J l l U d i e Z - d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
D E V E N T A en perfumerías-, droguerías y farmacias—DEPr SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las I -cuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar tod a clase de lunas. Espejos de las formas 
medidas que se desea. Cuadros grabados 7 molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de E&calanU. 2.—Teléfo no 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
I m p o r t a n t í s i m o -
Almacenes cié camisería, y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido d i abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragíúis, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( W - S á n c h e z H e r m a n o s =(0): 
m ^ S T O 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencla, dolor de '. 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * . 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
t consiguen con el uso del 
CALZADOS Z3IGES 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, níini. Q. — Santanclei* 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la c apital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : • a V l A j X T J E l ^ : : : : : 
- - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - -
SERVICIO PERMANENTE , 
:-: S e v e n d e p a p e l v i e j o :-: 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
de Medina del 
tuguesa y otras 
señales del Esta-do r — - 1C" ui;ttI ues 
l)erwmií>artia Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaciSn nacionales y extranjeras. 
CarhÍT8 S1,milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
lúrCT>7,c ,ieSi ^ vaPor.—Menudos para fragu.is.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
6H.ut> y aomésticos. 
Háganse los pedidos a la 
r ' Sociedad Hullera Española. 
so6 xn0, 4 f̂." Bar^iona, o a sus agentes: «MI MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
LES ñaÍr-rSANTANDER. señores Hijos de \ngel Pérez y Compañía.—GI.ION y AVI-
Pari nf • la 'Sociedad Hullera Espalóla».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
sociedad Hxxllera Españ» >la.-B A R C E L O I V ^ 
BHBBH 
Aguas y baños de la "MÜERÁ" 
O X M > X J ^ r A ( V I X O .iV Y A ) 
Clorurado-sódlcas, suifaíado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, raanganosas, lltlnlcas, arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenia que ocurrir Eran muchas las personas que conocían 1? 
bondad de aquellas aguas, por haberras uísido, recibiendo de ellas los más altos f-onofl 
eios; eran muchas las que descon.io'.ii; q .-.' las habla y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme 
dades que la humanidad padece, gracias ;i sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en mucrias curas donde ya fueron agotados lodos los me 
dios curativos. Testigos de lo dicho la cien ola médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
toro que no hay mejores agüaa que las ao LA MUERA, razón por la cuai ei nmiierosr> 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunad.!inente, lo que en estos últiínos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoran 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyen tes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radl-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raauftismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hilado, y del bazo, enfermedades del estoma* 
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños . Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a do^ kilómetros de la estación, on la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién al de los rápidos. 
o l u c i ó n 
Benedicto • 
- fl n i s o s a - f 
Nuevo preparado compuesto de bi- 11 
m 
carbonato de sosa purísimo de esen-
da de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,50 pesetas. O 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SAN TANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
MADRID 
Vapores correos e spaño les 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborao 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a L t a - l i a f i s L -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
R M linea IIÍSUIÍI desde el Mi de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piafa 
E l 16 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L e ó n I X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Momevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conhignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BJEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2« y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y do la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaie y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná , Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA D£ FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo. Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo. 
23 de junio . 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io lio y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y d e m á s escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene rüe , 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro. Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16. para Montevideo, 
Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, La Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
cérvidos por l íneas regulares. 
Produí-to a u í m i c a m e n t . o paro obtpnido por procedimientos especiRlefJ. 
Este al imento es su re r io r a otros similares conocidos hasta ahora, pwra loa n i ñ o j 
y personas df-lionilHs y siijetn'» v iée";mPM 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o en Santander: D r c í r n e n a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
^gLn taLr i c l e r F o s t a l \ s Droguería. S. Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería, ̂ fc 
rite, núm- lO - : - Telé ion o niim. 47^4 
¿ggritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisío-
Y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
jten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
F I ^ E C I O S E S P E C I A L E S JÍ Ortopedia. | Sucursal: Rás, número 3 . Pinturas. 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas 
dietarios: Viuda e hijos de R. J. CHAVARRI.-Direccíón y Oficinas: Lealtad, 12.-Madríd. 
